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embora reconhecendo a viabilidade e a factibilidade metodológica quando da 
aplicação das categorias clássicas de noticiabilidade no terreno empírico, o artigo 
defende como premissa a necessidade de aprofundamento da compreensão do 
estatuto que distingue um evento noticiável no conjunto dos acontecimentos cotidi-
anos. Busca-se uma reflexão sobre a configuração expressiva dos itens noticiosos 
a partir de um olhar para a atividade jornalística – e, particularmente, para a 
seleção noticiosa – localizado no horizonte da cultura. Para tanto, recorre-se a 
dois conceitos caros ao campo de estudos da cultura: as concepções de senso 
comum e de hegemonia.
Palavras-chave: noticiabilidade; regularidade cotidiana; senso comum; hegemonia.
ABStRACt 
Although recognizing the methodological availability and feasibility when enforc-
ing the classic newsworthiness categories in the empirical field, this paper takes 
as a premise the need of a deep comprehension of the status that discriminates a 
newsworthy item in the set of everyday events. It intends to reflect on the expressive 
configuration of news items from a view located in the horizon of culture involving 
the journalistic activity – and, particularly, the news selection. to do so, it draws on 
two pertinent concepts of the field of cultural studies: the conceptions of common 
sense and hegemony.
Keywords: Newsworthiness; everyday regularity; common sense; hegemony.
ReSUMeN 
Si bien reconoce la factibilidad y viabilidad metodológica en la aplicación de las 
categorías clásicas de interés periodístico sobre bases empíricas, el artículo sostiene 
como premisa la necesidad de profundizar en el conocimiento de la situación 
que distingue a un acontecimiento de interés periodístico en todos los eventos 
diarios. el objetivo es reflexionar sobre el conjunto significativo de los elementos 
noticiosos a partir de un vistazo a la actividad periodística – y en particular para 
la selección de noticias – ubicado en el horizonte cultural. Por lo tanto, se refiere 
a dos conceptos importantes al campo de estudios de la cultura: las concepciones 
de sentido común y la hegemonía.
Palabras clave: noticiabilidad; regularidad diaria; el sentido común; hegemonía.
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1 O livro Deciding what’s news,	de	Herbert	J.	Gans,	foi	original-
mente	publicado	em	1979.
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humanas	e	sociais:	as	concepções	de	senso comum e 
hegemonia.	Os	critérios	noticiosos	que	orientam	a	pro-
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O senso comum como forma de apreensão 
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compartilhado não há interação. Além disso, não há 
possibilidade de que os participantes da interação se 
imponham significados, já que o significado é recipro-
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Entre a esfera hegemônica e o senso comum: 
dos paradoxos cotidianos aos critérios noticiosos
“All the news that’s fit to print.” O clássico slo-
gan	adotado	no	final	do	século	XIX	pelo	jornal	nor-
te-americano	The New York Times6	–	e	que	mantém	
6 O slogan	data	de	1896,	ano	em	que	a	família	Ochs-Sulzberger	
assume	o	controle	do	The New York Times.
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vância	a	tríade	 jornalismo-senso comum-hegemonia 
–	correlação	que,	por	sua	complexidade,	não	pode	
ser	reduzida	a	uma	simples	questão	de	determina-
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Algumas considerações: as dissonâncias 
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de	sentidos	socialmente	aceitos.	Nem	puro	conhe-
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acaba	por	difundir	um	senso hegemônico de raciona-
lidade	(culturalmente	sobreposto	ao	sentido	de	regu-
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